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Résumé en anglais
Default Logic is recognized as a powerful framework for knowledge
representation and incomplete information management. Its expressive power
is suitable for non monotonic reasoning, but the counterpart is its very high
level of computational complexity. The purpose of this paper is to show how
heuristics such as Genetic Algorithms, Ant Colony Optimization and Local
Search can be used to elaborate an efficient non monotonic reasoning system.
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